






























































































































































































































0．5型 894場面 Ⅰ単純な探索行動 Ⅲ表象遊びが中心
1型 540場面 Ⅰ単純な探索行動 Ⅱ機能的な遊び Ⅲ表象遊び Ⅴスキンシップ体感遊び
1．5型 68場面 Ⅰ単純な探索行動 Ⅱ機能的な遊び Ⅲ表象遊び Ⅴスキンシップ体感遊び
2型 47場面 Ⅰ単純な探索行動 Ⅱ機能的な遊び Ⅲ表象遊び Ⅴスキンシップ体感遊び
2．5型 53場面 Ⅰ単純な探索行動 Ⅱ機能的な遊び Ⅲ表象遊び Ⅴスキンシップ体感遊び
3型 60場面 全数がⅤスキンシップ体感遊び







































































E 285（47．03） 321（52．97） 606（100）
SS 105（49．53） 107（50．47） 212（100）
S 27（90．00） 3（10．00） 30（100）












































Abstract : The purpose of this article was the fact−finding of a play action of an infant and infants’ re-
sponses during interaction with their parents or companions at the time of 18−month−old infants health
check−ups visit. The subjects were selected from among those who a 18−month−old infants health check−
ups between April2007 and March 2009. Observation date were conducted content analysis technique, then
and created two hypothesis. First, infants’ responses in free play during interaction with their parents or
companions were not positive. Second, play action of an infant was influenced by interaction with their
parents or companions without mental ability level
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